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Penyelidikan ini bertujuan mengkaji impak jenis syot video pembelajaran terhadap 
kepantasan meniru bahasa isyarat Makaton dalam kalangan kanak-kanak sindrom Down. Syot 
merupakan salah satu elemen utama dalam proses penghasilan filem untuk menyampaikan 
naratif. Malah, video pembelajaran turut menggunakan syot untuk memaparkan subjek di 
samping menyampaikan maklumat. Video pembelajaran adalah instrumen pengajaran yang 
amat berpotensi digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran bagi kanak-kanak sindrom 
Down. Sindrom Down berlaku disebabkan ketidaknormalan pada kromoson 21 dan ianya 
mengakibatkan kelewatan dalam setiap aspek perkembangan bagi individu yang 
mengalaminya. Namun begitu, penyelidikan mengenai video pembelajaran mahu pun syot 
terhadap golongan sindrom Down amat kurang diberi perhatian. Oleh yang demikian, satu 
penyelidikan berbentuk eksperimen lapangan dirangka demi menguji dua jenis video 
pembelajaran yang mengaplikasikan medium shot dan insert shot. Rekaan visual serta struktur 
video pembelajaran bahasa isyarat tersebut dihasilkan berdasarkan kepada profil pembelajaran 
sindrom Down. Tempoh masa kanak-kanak sindrom Down meniru bahasa isyarat melalui 
video pembelajaran yang menggunakan medium shot dan insert shot ini adalah direkodkan. 
Perbandingan dan ujian statistik t-test terhadap bacaan tempoh masa dilakukan untuk 
mengetahui jenis syot yang lebih mempercepatkan proses peniruan bahasa isyarat dalam 
kalangan kanak-kanak sindrom Down. Hasil dapatan menemui bahawa insert shot lebih 
mempercepatkan lagi peniruan bahasa isyarat dalam kalangan kanak-kanak sindrom Down. 
Paparan pergerakan setiap bahasa isyarat  melalui insert shot didapati mampu merangsang 
profil pembelajaran kanak-kanak sindrom Down untuk meniru bahasa isyarat yang dilihatnya 
dengan lebih pantas. Lantaran itu, video pembelajaran bahasa isyarat haruslah menggunakan 
insert shot dan rekaan visual yang bersesuaian dengan keupayaan kanak-kanak sindrom Down 
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bagi mempercepatkan lagi proses peniruan bahasa isyarat dalam kalangan kanak-kanak 
tersebut.  






















Type of Shot and Its Impact on the Speed of Imitating Sign Language among Children with 
Down Syndrome 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the impact of different types of shot on the 
speed of imitate Makaton sign language among children with Down syndrome. Shot is one of 
the vital elements in filmmaking to deliver a storyline. In fact, it is also used in instructional 
video to deliver its content and subject appearance. Instructional video is one of the potential 
teaching aids to be used in teaching children with Down syndrome. Down syndrome is caused 
by the abnormality of chromosome 21 and its affect the development process among 
individual with this syndrome. However, the study on instructional video or impact of shot 
among learning disable audience including children with Down syndrome is still scarce. 
Therefore, field experiment was conducted to test two sign language instructional video which 
applies medium shot and insert shot respectively. Structure and visual design of the sign 
language instructional video was designed based on Down syndrome learning profile. Time 
taken by the Down syndrome children to imitate sign language in the respective videos was 
recorded. Comparison and statistical t-test is done in order to verify the type of shot that 
shows the fastest time taken by Down syndrome children to imitate sign language. Result 
shows that children with Down syndrome imitate sign language in shorter time through insert 
shot. The appearance of hand gesture of sign language through insert shot is able to stimulate 
the learning profile among these children with Down syndrome to expediting the imitation 
process. Thus, sign language instructional video should apply the insert shot and visual 
design that suits with the ability of children with Down syndrome in order to further 
accelerate the process of imitation sign language among the children.            
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Sejak awal tahun 1980-an, pengajaran dan pembelajaran berbentuk audio-visual telah 
digunakan sebagai salah satu kaedah pengajaran dalam penyampaian maklumat mahu pun 
ilmu pengetahuan (Weston, 1995). Lazimnya, ia digunakan untuk memberi kefahaman 
berkaitan topik-topik tertentu semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan 
dunia teknologi masa kini telah menghasilkan pelbagai jenis alat bantuan pembelajaran 
berbentuk audio-visual yang sesuai digunakan oleh semua lapisan masyarakat seperti perisian 
komputer dan juga video pembelajaran. Namun begitu, terdapat juga golongan kelainan upaya 
yang lemah daya inteleknya seperti kanak-kanak sindrom Down yang amat berpotensi untuk 
diajar melalui video pembelajaran demi membantu perkembangan minda mereka (Ghani & 
Ahmad, 2011b; Ghani & Ahmad, 2011a). Malangnya, kajian secara saintifik mengenai ciri-
ciri dan juga syot yang terdapat pada video pembelajaran khusus bagi kanak-kanak sindrom 
Down ini amat kurang dilakukan mahu pun di Malaysia. Majoriti penulisan hanya tertumpu 
menerangkan fungsi dan peranan jenis syot
1
 yang terdapat pada filem, manakala impak 
penggunaan jenis syot pula hanya diterangkan berdasarkan kepada golongan penonton yang 
normal sahaja. Oleh yang demikian, penyelidikan ini dirangka dengan menggunakan 
eskperimen lapangan untuk mengetahui impak penggunaan jenis syot terhadap kepantasan 
kanak-kanak sindrom Down meniru bahasa isyarat melalui video pembelajaran.  
                                                          
1
  Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu DBP Online (2014), istilah syot digunakan untuk 
merujuk kepada perkataan „shot‟ dalam bahasa Melayu. Lazimnya istilah ini digunakan dalam bidang 
komunikasi massa. 
